
















































































































有り 31 ( 84 ) 
無し 6 ( 16) 
IンfMイ？の経験
有り 19 ( 51) 
無し 18 ( 49 ) 
I;f ~I{?を主となってできるか
できる 6 ( 16) 
できない 31 ( 84 ) 
I;f ~tイ？の研修 ・ 勉強会参加の有無
有り 10 ( 27 ) 











本 a 教材 3 ( 10 ) 
学校 4 ( 13 ) 
先輩 1 ( 34 ) 
インターネット 3 ) 
研修会 3 9 ) 
学習していない 9 ( 28) 






















わかる だいたいわかる 世しわかる わからない
人 （怖）人（拍）人（%） 人（軸）
エンセ.A,jイ？の手Ii目 2(5) 3(8) 18(49) 14(38) 
。bンγンr，，－γの目即 1 (3) 4 (1) 1 (30) 21 (57) 
？（.，ンγンゲ？？サーγの方法 1 (3) 3 (8) 1 (30) 22 (59) 
乳液の使用目的
乳液の使用方法
2(5) 10(27) 13(35) 12(32) 
4(11) 7(19) 12(32) 14(38) 
77ンデーションの使用目的 2 (5) 1 (30) 13 (35) 1 (30) 
77ンrサルの使用方法 2 (5) 8 (2) 16 (43) 1 (30) 
Jrイ｝.1＇ウr慣の使用自民 0(0) 3 (8) 1 (30) 23 (62) 





3(8) 11(30) 15(41) 10(27) 
2(5) 8(22) 12(32) 15(41) 
1 (3) 3 (8) 14 (38) 13 (35) 
0(0) 10(27) 13(35) 12(32) 
マ1古うの使用自的 2(5) 8 (2) 14 (38) 13 (35) 
口約の使用方法 2(5) 6 (16) 10 (27) 1 (30) 
IJ,J"おーの使用目的 3(8) 9 (24) 17 (46) 8 (2) 

























工ンゼ似イケの手順の理解 3 2 ＊＊ 
ルンゲンゲマットグの目的 3 ＊＊ 
。bングンゲマッサーグの方法 ＊ 
乳液の使用目的 3 2 ＊ 
乳液の使用方法 3 2 水
77ンデーションの使用目的 3 2 ＊ 
77ンデーションの使用方法 3 2 ＊ 
Jrイスハ．ウrーの使用目的 2 ＊ 
7工イ7,／＼＇ウゲーの使用方法 2.5 ＊ 
子－？hうーの使用目的 3 2 ＊＊ 
子一伺うーの僅用方法 3 2 ＊ 
7イうインの住用目的 3 2 ＊ 
7イうインの僅用方法 3 本
マ1カうの使用目的 3 2 ＊ 
マスカうの使用方法 3 本
'hJ'古うーの佳用目的 3 2 ＊＊ 
リッJ'桁ーの便用方法 3 2 ＊＊ 

































師は 1,086,779人（男 73,968人、女 1,012, 811 
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